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Els Tribunals industrials
Sois ]« denominsció de industrials—nom eœprtt del costam de Frtnç« de
rolultr com cDret industrlii», i les levei Escoles de Drel, el que es refereix sl
món del treball,—foren Insiifcïts ■ Espanya eia Tiibunals per entendre en proble*
mes del treball. La seva jurisdicció abraçava toies tes matèries derivades del con¬
tracte de treball o derivades d'aquelles lleis que amb ei caràcter de tutela social
afavorien les classes més febles de la societat; i, a S de simplificar la tramitació
dels afers davant la seva auiorlfat, fins i tot fou traçat un procediment nou, senziU,
I enormement més ràpid que el fixat per a judicis ordinaris de qualsevol c'asse I
quantia.
De seguida es va veure que els Tribunals no podien tenir vida independen* més
que en les grans agrupacions urbanes, on la seva feina seria constant, i per això
es preceptuà que alif on no s'arribessin a constituir, la seva missió seria Confiada
al Jul jai de Primera Instància, encara que seguint els tràmits breus i serzills del
procediment novament creat.
El concepte que ens mereix! la feina duta a terme durant la seva hlstòMa prr
aquests tribunals no es pot pas sinteti'ztr en un artic'e. Des de l'antipatia més
gran que al principi envol: à els mateixos fins al relatiu prestigi tècnic adquirit cn
els anys últims, de tot hi ha hagut. De totes maneres, ca! confessar una veritat que
està als ulls de tothom: el prestigi assolit per aquesta inititució es dèu, més que a
tot altre element, ai funcionari tècnic del cos judicial que els ha presidit i e)s ha
fet rutllar segons la llei; d'altra manera, els tribunals haurien estat condemnats al
fracàs des del primer dia de la seva existència.
Darrerament, amb la formi ció dels Jurats Mixldà, els Tribunals industrials
han quedat amb facultats tedoïdíssimei. On hi higi un Jurat Mixt del ram indus¬
trial o del treball corresponent a la reclamació que es produeix, únicament aquest
pot entendre de la mateixa; per tant, consiituïis els Jurats amb abundància durant
els últims anys, !a feina del Tribunal Industrial s'ha vist cada cop més reduïda,
arribant a les grans ciutats a concentrar se quasi exclusivament a les reclamacions
per accidents del treball.
En realitat ;é raó d'rxisfèncla una branca de la jurisdicció contenciosa tto«
més que per als accidents del treball? No, certament. Ni té raó d'existència ni pot
aportar ais judicis d'accidents d'aquella tècnica que li pot aportar un Jurat iM xt
de la professió corresponent a la en que s'hagi produït l'accident. Calia, doncs,
que la seva jurisdicció passés també als Jurais Mixtos en quina finalitat encaixaria
admirablement. Pot això fer-se ara com art? No ho aconsellaiiem pas mentre els
Jurats Mixtos no es tecnifiquin un xic des del punt de vista jurídic. Els problemes
per accidents són delicats, importen a vegades quantitats importants, i consiifuïria
una imprudènc'a entregarlos als Jurats Mixíos en la forma com aquests es troben
constituïts actualmen*. Cal tecnlficar-los; i la manera de fer-ho l'acaba d'Iniciar el
projecte de llei suara presentat pel titular de la Cartera de Treball, obligant els
Presidents dels Jurats a pertànyer ai cos judicial I constituint els jurats en verita¬
bles tribunals, en qual cas ja no ca! dir que els Jurats arribaran a oferir la mateixa
envergadura jurídica que els Tribunals Industrials amb l'afegitó favorable d'estar
constituí s, no pas per patrons i obrers més o menys autèntics i més o menys pro¬
fessionals com ara aquells Tribunals, sinó amb patrons i obrers de la professió
respectiva i, per tant, bons coneixedors dels problemes dc la mateixa.
A més, cal donar a dites presidències ona estabilitat per damunt de tota vel-
leïtat ministerial i política, arribant, dins el cos judicial mateix a constiinir una
veritable especialitat de la mateixa referent a legisitcfó i justícia de treball. Unlcc-
menf així, els Tribunals Industrials, qual raó d'exisíència no es fundava fins ara
en altra cosa que en no tenir organisme millor per a substituir-los, poden ésser
perfectament suprimits sense que se'n ressenti cap interès de justícia social, cosa
qoe també fa el projecte ministerial a què acabem de referir-nos.
^ Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura militar
Sessió extraordinària
de cinema selecte
Avui, a les nou, en el Cinema Oayar-
re es projectarà en caràcter extraordi¬
nari, patrocinat pel Club d'Esquí i en¬
titats excursionistes de la localitat, una
interessant sessió de cinema amb les
següents cintes: «Los de 14 tños», pel-
lícula de renomenada fama per la seva
Iwllesa fotogràfica essent un cant ■ la
natura I a la joventut, havent obtingut
un èxit esclatant últimament a la capi¬
tal, on es projectà «Ei caladores de las
cumbres», altra pel·lícula de gran emo¬
ció, netament muntanyenca, veritable
cant a la muntanya d'una magnificència
de paisatges hàbilment rodats i amb
tota la seva puresa. Completarà el pro¬
grama la cinta de gran actualitat, el
matx de fuibol Alemarya-Espanya ce¬
lebrat darrerament a Colònia.
No cal insistir de la vàlua d'aquest
programa i de la nova modalitat d'a¬
questa sessió que marca una pauta a se¬
guir en les normes fins ara establertes
en programes de 'cinema, donant-hi
així un caràcter esportiu a Feniems que
instructiu.
Desitgrm que els aficionats al bon
cinema i esportius mataronins es facin
càrrec de l'eiperit que guia a l'organit-
z«r aitals sessions el motiu del qual és
solament donar a conèixer al públic el
contacte amb la naturalesa que ha de
reportar-li un esplai noble i sà.
ROTES DEL HDNICIPI
Colònies Escolars
El prop-passat dillons dia de Sant
Jota el Conseller-Regidor de Cultura
senyor Bityna i el Conseller senyor
-Brau efectuaren una visita a les Colò¬
nies Escolars d'Hostalric, observant
qde tots els nois i noies segueixen Cn'
bon estat de salut i contents de la seva
permanència en dila pob'acló.
Pel proper diumenge dia 30 per la
Oficina de Colònies de l'Ajantamenf,
S'ha organ! zat una excursió col·lectiva
a Hostalric en la que hi concorreran
els familiars dels escolars que compo¬
nen la 1.* Tanda. El nombre d'inscrits
és de 80 i ia sortida s'efecioatà en el
tren que procedent de Barcelona i amb
direcció a l'Empaime tari de la nostra
civiat>a les 6 del ma f.
»
^ Diada de la Bona Premsa
\
I A les 12 del migdia del dia 29 (Sant
I Pere) es celebrarà on «Orin Acte d'A-
I firmació Catòlica» al Foment Mataroní
I organifztt per la «Secció de Propsgan-
j da Catòlica» de ia Congregació Maria-
Ina de joves, amb la col·laboració deCívica Femenina, Foment Mataroní i
I Unió Local de la F. J. C. de C.
I HI parlaran:
I Sebastià Llinàs, per la Secció de'
P.C.
Ricard Soñé, periodista.
Montserrat Roig, de la «Joventut Ca¬
tòlica Femenina».
Rnd. Dr. Xavier Alert, Pvre., Conci-
liari de l'Acció Ca ò'ica Diocesana.
¡Catòlics, no hi falteu!
Els organitzadors es reserven els
drets d'entrada.
X.^ Diada Benedictina
Ei proper dia 30 tindrà lloc a l'antic
cenobi de Sant Pere de Clarà (Orrius),
la X." Dtxda-Benedictina organitzada-
per la Congregació d'Oblats Benedic¬
tins de Mataró, la qual es regirà pe se-
I gû;nt horari de fa festa:
Maü, a lésais, sortida de Mataró amb"'
le Is autocars que hl haurà preparats da¬
vant la porteria de! monestir de Sint^




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬




NO OBLIDIN QUE SÓN
slt lolums de ijue es compon un
líiíiil i[ [n
(Ballly- Balllière —Riera)
lUii ill Comerç, Indústria, Prohssioni, lla.
d'Espanya i Potsassioni
Un«8 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 ds dadss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc Ce port a Iota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçmcnl,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baiüy-Sailüére y Biera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 88 y M — BARCIILQNA
A Ici vuit, missa dialogada de Co¬
munió general amb cant de moleti, ce¬
lebrada per un Monjo de Montserrat.
A les deu, cant de «Tercia» 1 segui¬
dament Ofici solemne cantant-se la
missa «Fons bonitatis».
Immediatament després de i'Ofici, hl
hsurà Conferència.
Tardi, a les quatre, solemnes I ves¬
pres monàstiques de la Preciosíasima
Sang. Seguidament solemne processó
del Roser, per is Masia.
Notes.—1.* Queda oberta ia inscrip¬
ció en eia següents llocs: Monestir de
Sant Benef; Gràfica Fides, Santa Maria,
10; Antoni Oulià, Argúclles, 1; Josep M.'
Cabré, San! Benef, 24.
2 DIARI DE MATARÓ
2." L'Import de h inscripció és de
2'75 pessetes qae es firan efectives en
l'acte d inseriore's.
3.* Totes les almadores del ressor*
glment lliúrglc qae no pertanyin a nos¬
tra Congregació I valgain acompanyar-
nos a la Diada podran ésser Igaatment
inscrites a la mateixa.
L'ordre dels cants és el següent: Da¬
ran! la missa de Comanfó. Per l'oferto-
rl, «Christas vincit». Després de l'Ele¬
vació, <Ubl charitas». Daranl la Co-
manió, «Adoro.le Devote*.
A l'Ofici, dorant l'ofertori, «Ave ve-
ram».
XALET
constroït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto ds bany, siiaai
a i'EIxamplt; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Casal de TObrera
Excursió a Canet de Mar
Diamenge passaS an centenar d'o¬
breres, aiamnes del nostre Casat, acom¬
panyades pel Rnd. Sabdireclor i les
Religíoies, es traslladaren a Canet de
Mar. Visitaren el Saitaari de la Miseri¬
còrdia, on tlngaeren diversos actes de
pietat, com obreres cristianes qae vo¬
len ésser. A l'Escola de Teixits de Oè*
neres de Pont, de la Qeneralitat, foren
ateses admirablement pel Director se¬
nyor Mailer, el qaal, després d'htver-
los-hi mostrat tota mena de maquinària
del ram (l'insirament per gaanyar el pa
de cada dia de la major part d'elles),
els ensenyà ona col'lecció compleifssi-
ma de mostres dels treballs qae realit¬
zen els alumnes d'aqaella escola. La
tarda, després de dinar en el parc del
^
Santuari de-la Misericòrdia, escoltar i
ones Sardanes i tenir altres esbargí-
ments, vlallaren el Castell de Santa Flo¬
rentina, admir&nt les belleses qae con¬
té, les qaals els humils 1 ela obrers tam¬
bé arriben a copsar, si hl ha qui els les
f« al seu abast. Després del comiat a la
Verge, tornaren>legres i satisfetes a les
seves iiars, per haver tingut una sortida
tsn profitosa per la seva formació reli-
g'03a, professional i culiurat com obre¬
res cristianes, que és el fi que es pro¬
posa el nostre Casal.
LA SENYORA
Anna Bartomeu i Buixó
TERCIARIA FRANCISCANA
ha mort ala 74 anys d'edat, confortada amb el Sagrament de la
Extremunció
R. I P.
Els seus afligits: germans, Joan (absent) i Joaquim; cunyats,
Rosa Isern, vídua de Bartomeu i Teresa Mauri; nebots, Josepa i
Miquel Bartomeu i Isern i Anna i Joaquim Bartomeu i Mauri; co¬
sins, familia tota i la senyoreta Eumèlia Ramos, en fer saber als
amics í relacions tan trista nova, els preguen encomanin a Déu la
seva ànima i es serveixin assistir al funeral que, pel seu etern re¬
pòs, es celebrarà demà, dijous, a tres quarts de deu del mati, en
la parroquial de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes els que¬
daran agraïts.
Ofíci-funeral a tres quarts de deu
Mataró, 26 de juny de 1935.
Notes Agrícoles
La relació dels productors
jde patata primerenca
Per tal de complimentar l'acord de
la Comissió d'Exportació de patata pri¬
merenca de la zona de Mittró (Catalu¬
nya), la presidència de la Comissió Mu¬
nicipal de Proveïments d: Barcelona fa
públic que resta exposada a la taala de
avisos dels baixos de la Casa de la Ciu¬
tat, a relació nominativa dels prodac-
tors de patata primerenca d'aqaest ter¬
me municlpil, per ais qui valguin as-
sabentar-se^n i cas que higlnjde produir
l a'gana queixi o reclamació, podrà fer-
[ se al corresponent Negociat de Proveí*
I menis, que és l'encarregat de trametre-
i les ràpidament al Servei d'Inspecció,





Programa exclusivament per avui di¬
mecres: «Revista Paramount» en espa¬
nyol; l'emocionant film d'alpinisme
«Escaladores de las cambres*; la gran
producció txeca patrocinada pels cen¬
tres excursionisies d'aquesta localitat
«Los de catorce »ños» i visió integra
del partit de futbol entre Espanya t Ale¬
manya celebrat a Co'ònla.
Dr. J. Barb£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
KSPBCIALISTA fBN
Visita: Dimarts, diious i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
I Ei dia 29 del present, a les quatre de
I la tarda, en la Sala d'estudi del primer
( pis del Local Escolar, la Múiua Escolar
I «Calassanç Vives» celebrarà eia exl-
I mens de pàrvuls regint el següent pro-
f grams:
{ Salutació.—Discurs pel nen Sant'ago
i "Martínez Saurí.Ctiectame: Lloinç* a la Instrucció.—
I Diàleg peis nena Francesc Cusidó, Ra¬
mon FúUerachs, Emili Vsl espir, Fran¬
cesc Julià, Joan Aní Ballbé, Josep Xi-
iibardé, Enric Serras, Melció Plana,
Lluís Cabol, Angel Fàbregas, Lluís
Valls, Jordi Esteve, Jordi Mora i Joa-
I qulm Vicens.
l Oració d'eniradi.—Cant escolar de
iMille^His'òrla Sagradi: Rosari de Maria.—
t Poesia pel nen Josep M.^ Aiomà.
Urbanitat: Sant Joan.—Poesia pel nen
Rodo'f Qargiilo.
Els aucells. — Cant amb gestos de
Dtlcrczs.
Aritmèilci: Tant per tan*.—Poesia pel
nen Jordi Lluró.
Un mal noi.—Cant popular de Fios.
Lectura: La sàvia Naturalesa.-Poe¬
sia pel nen Josep Fonrodona.
Els petüs gnoms de muntanyi. —
Cançó amb gestos de Dalcroze.
Qramàtica.— Qramàiica^tot rient.—
Poesia pel nen Paco Casavella.
Eren set jolius caçaires.—Cant amb
gestos de L'ongueras.
Geometria: Cançó de bressol.—Poe¬
sia pel nen Manuel Edo.
Rividididididididititf.—Cantamb ges¬
tos de Dalcroze.
Osogrifis: La diada de Sant Jordi.-*
Poesia pel nen Enric Puig.
Les cireres.—Cant rítmic d'Antoni
Fors.
Història local, regional i d'Espanya.
—Honorant a Sant Pomplll M.* Plrrot-
tl.—Diàleg pels nens Joan Graupera,
Jordi Salicrú, Slxie Qircla, Manuel Vi-
nyais, Joan Canal i Minnel Serens.
Nocions de Física: Himne infantil, de
Millet.




quiarà a la concorrènda amb els eanis:
«Aidfi. Rl orna vlncltor*. Verdi. «Bohe*
me. Mi cbiamano Mimi», Puccini. «Im¬
paciència», Schubert.
Després dels Exàmeas, i amb l'assis¬
tència de la Junta de Govern de la Mú¬
tua i Socis Fundadors, es farà l'obertu-
fi de l'Exposició Escolar dels treballi
del Curs 1934 35.
Amics del Teatre
La representació d'«EI Roiarlo»
anunciada per a demà, ha estat suspesa
per malaltia de la primera actriu Lola
Membrlves.
La nova data de la representació serà
anunciada oportunament I seran vàlids
els mateixos passis de la reprentació
suspesa.
ULLERES




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dit 26 de juny 1935








Altura llegida: 763 4-763'
Temperatura: 25'—26*
Alt. reduïda: 76I'l—760 I
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Estat del cel: MT - MT
Estat de la mar: 2 - 3
L'obaervadon J. Guardia
PERFIL
En l'últim Ple consistorial traslluï¬
ren, en un prec de dos Consellers, unes
aspiracions de dos veïnats distints. L'un
d'el's demanava la intensificació de l'en¬
llumenat de la Carretera de Barcelona
fins el terme. L'altre la urbanització de¬
finitiva del nou carrer que comunica el
de Sant Pere amb el de Sant Joan.
Ambdues peticions les vàrem trobar
justes i oportunes. Ambdues falles eren
constantment censurades i les ànsies
Marcel-lí Llíbre;
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon 200
^^Banco UrquAio CatalAn"
Domicili soda!: Polli, 42-Barcelooa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Cerrens. 845-Telèfen 16468
Direccions telesrrafica I telefònica: CATURQUIJO - «Magratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGCNCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal dei Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanovo i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»








«Banco Urquljo» Madrid . . .
«B«nco Urquijo Catatan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Btnco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Qijon . . . .
«Banco MerciniU de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanyi 1 en Iotes les capitals 1
places més importants del món.
U OE lllilll' [inti it Etiomt Hacli, S - igaitat, a.* S - Taita r S1305
El mateix que Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I'Bstabiiment bancari
antic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de tielres
t de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Península
t de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3 a.5 farda ; Dissabtes: de 9 a 1
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^'arranjament eren tan evidents que
.obligaren a dos regidors que vieuen en
-aquells veïnats respectius a aprofitar
l'ocasió de seure en la poltrona del Sa
ió de Sessions per demanar-ho d'una
manera oficial.
La primera d'aquelles peticions ha
iingut una acollida immediata. En la
passada sessió del Consell de Govern
s'hi\dóna compliment en l'ampliació i la
prolongació de l'enllumenat de la Car¬
retera de Barcelona. La pagesia d'a-
guelles hortes i els obrers que han
d'anar a treballar en la fàbrica d'aquell
orrabal estaran contents i satisfets.
Però i i'altra? El veinat dels carrers de
Sant Pere i Sant Joan, sobretot, les ca¬
ses que donen al nou tros de carrer
continuen patint les conseqüències d'una
urbanització a migfer, que ofereix tots
aquells perills anunciats en plena ses¬
sió pel regidor aliudit.
Comprenem que tot no es pot fer
d'un cop, que hi han dificultats que ho
destorben. Però davant les inconvenièn¬
cies que reporta una millora que no
ofereix grans dificultats d'arranjament,
a no ésser per l'obstinada pretensió
d'una sola persona, ens decantem per
ajuntar la nostra veu a la del regidor
esmentat, i per demanar, amb ell, una
bona dosi d'energia per acabar d'una
vegada d'enllestir aquella urbanització
ian senzilla.—S,
Ha esiat senyalada per al pròxim dia
28 del corren!, la vista de la cansa per
temptativa de robatori a mà armada,
comesa ei 31 de jaliol de l'any 1934, a
ia sncorsal de! Binc Espanyol de Ctè*
dit de Mataró, per la qne figuren els
processats Joaqnim Anbí Casals, Liais
jali Pallada, Jail Valls Abad, Josep Mar-
ioreli Virgiil i Roc Alomo Castaño.
El fiscal demana, per als processais,
pel robatori frusiai, la pena de dofze !
anys i an dia de reclasió menor; per la |
tinença ü'üciia d'armes, dos anys de |
presó menor, i pel deiicte de tinença |
d'txplosias, tres anys i un dia de la ma- |
leixa pena. {
A mé?, demana el fiscal que els pro- [
cessats sien condemnats mancomana- 1
dament ai pagament de 6.625 pesieies, |
en concepte d'indemnüzació pels mals |
causats en intentar cometre e) robatori. |
MALALTIES DE |
OCLA - NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijoas i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Cafalanes630-l.erl.*
Tois els dies, de 3 a 5
En l'edició d'aval publiquem un
anunci per mitjà del qual s'assabenta
ais botiguers que el proper dissabte, en
compliment del descans dominical (el
mot dominical deriva de diumenge 1 no
de dissabte) bin de iancar a l'una de la
tarda del dissabte. Com a conseqüèn¬
cia d'aquesta disposició tampoc hi hau¬
rà el mercal del dissabte a la tarda.
La Unión Gremial Mataronesa assa¬
benta al comerç en general, que en compliment de la llei
del repòs dominical, els establiments del ram de l'alimen¬
tació deuran restar tancats des de la una de la tarda del
dia 29 fins al proper dia laborable.
Aquelles disporicions, en «quests
dies en què la calor apreta de bo de bo,
fi molt dificultós el proveïment d'al¬
guns articles, car no tothom pot o està
disposat a adquirir una nevera.
¿POTA DE GALL?,.. SenyDra, no es
preocupi per aquestes arrugue'es... les
eliminarà la *EYE WRINKLEPASTE*
de *DOROTHY GRAY». Demani el
pot a P<es. 17, a Perfumeria Enrich,
Sant Josep, 32.
En la sala biblioteca de la Societat
Iris tindrà lloc aquest vespre a dos
quarts de deu, la quarta reunió de ía
11 Tanda de Lectures d'Obres d'Autors
Mataronins, organltzida pel Patronat
de la Biblioteca. El senyor Fèlix Ribas
i Pia hl llegirà el seu poema escenificat
que porta per nom tHumanitat».
—Sabeu quin és el millor regal que
podeu fer per Sani Pere? Una Nevera
Pingüino.
Dipositari a Mataró: La Cartuja de
Sevilla.
El proper dissabte, dia 29 de juny, a
les cinc de la tarda, a la Múlua Escolar
«Raimond Llull», carrer d'Altafulla, es
celebrarà l'acte de! repartiment de pre¬
mis a les alumnes de l'Escola tCuitura
de l'Obrera» que per la seva puntual
assistència a les classes i a la Missa els







Espanyol 50 - lluro 22 (l.ers equips)
Amb aquesl encontre s'ha acabat ei
campionat, encaixant I liuro potser el i
resultat més sever que registra el seu I
rècord. Aquest resultat tan catastròfic |
es prodcï per què mentre l'Espanyol
ensopegà un dia molt bo tirant a bàs¬
quet i posà 'oi l'interès en el joc, l'Iluro
en canvi forní una actuació raquítica en
extrem i no tingué pas un interès extra¬
ordinari en evitar-ho, convençut que no
tenia un bon dia. La desfeta es consu¬
mà en el primer temps en que hi ha¬
gué pioja de bàsquets, afavorits els es¬
panyolistes per ia defensa flica que
presentà l'Iluro, ressentida de lesions
rescents. A la segona part, previ algun
canvi que donà resultat, el rendiment
de l'Iluro millorà notablement, fins al
punt que portà lleuger aventatge. En
general pot dir-se que l'Iluro palesà




El més nou í escollit
en presents per a 1." Comunió
part l'equip anà a la deriva, sense con-
troi. En el segon temps tots milloraren,
destacant Xivillé en algunes jugades i
ia voluntat i no escàs encert de Riera.
De l'arbitratge en tingué cura el se¬
nyor Oateli amb poc encert i perjudicà
a l'Iluro en algunes decisions.
Els equips foren els següents:
Espanyol: Sierra, Brotons (6), Coll
(13), F. Ferrer (16) I Roca (15).
lluro: Roldós, Baró, Arenes (3), Cor¬
dón (8), XiviÜé (7) i Riera (4).
Espanyol, 26 - lluro, 13
(segons equips)
Aquest mitx era decisiu pel títol. L'I¬
luro jugà un dels encontres més do¬
lents del campionat. MoM per sota el
seu nivell veritable i amb nerviosiíme
excessiu que fou el seu pitjor enemic,
no encertaren gaires jugades. En canvi
i'Espanyol jugà més serè i amb més en¬
cert tirant a bàiquei i això li valgué una
victòria merescuda.
A l'Iluro, exceptuant Canal, cap feu
un partit bonic.
Per a decidir qui té de fer-se amb el
títol, els segons equips de l'Iluro i l'Es¬
panyol, que ei troben empatats de
punts, tindran de fer un partit de des¬
empat en terreny neutral, i éi d'esperar
que els mitaronim sabran acudir a la
lluita amb les màximes condicions per
a fer-se novament amb el títol de cam¬
pions.
Arbitrà amb poc encert el senyor Oa¬
teli, a les ordres del qual l'Espanyol
arrenglerà a Rodríguez (6), Baigol, Ló¬
pez (2), Rodón (6), Bajart (12) I López, i
l'Iluro a Jonqueres, Nogueres, Canal
(1), Mauri (1), Costa (2) i Duch (9).
C.
Atletisme
Els Campionats del Maresme
Diumenge vinent tindran iioc en el
camp de l'lloro els Campionats atlètics
de! Maresme que hom preveu seran de
gran Interès per la forma en que es
troben ets afieles locals i forans.
Les proves a cdebrar seran:
Mati, a les 9 30: 3 000 metres marxa,
llançtment del pes; 80 metres (elimina¬
tòries); sait alçada; 80 metres (final);
disc; 400 metres liisoi; triple salt; 803
metres llisos; 4 x 100 metres reempla¬
çaments.
Tarda, a les 3: Salt llargada; 200 me¬
tres llisos; j avelina; 3.000 metres llisos;
perxa; reemplaçaments olímpics.
Boxa
Oran vetllada pel proper dimarts
Ei proper dimarts dia 2 de juliol es
celebrarà en aquesta ciutat una vetllada
en el Cinema Modern, prenent hi part
homes de molta vàiua. La reunió serà
de caràcter internacional.
Sortiran autocars de Barcelona a Ma¬
taró.
La reunió promet resultar iatereüan>
tísilma. Donarem més detalls.
Sala Teixidó a Pineda
El passat diumenge es celebrà a Pi¬
neda la matinal anunciada amb ele¬
ments de la Sala Teixidó i barcelonins,
organitzada per Kamaloff. Ei local, ple.
Qimenez i Llobet s'encararen sense de-
clsló. Escobar 1 Serrano, del D. B. C.,
efectuaren 5 rounds, declarant-se mats
nul. Josep Pagéi, un bon pes lleuger
local de moltes qualitats, amb 3 rounds
deixà k. 0. a Foriuoy, del Diana B. C
Ei combat c ou fou emocionant. Ber¬
tran, de S. T., 1 Esquia, del Diana, des¬
prés de 5 rounds en que foren aplau-
didíasims, feren matx nul, però Bertran,
amb molt progrès, mereixia la decisió.
Feren una exh.bició els petits Rosset¡f
A. Teixidó, i foren presentats els ex-
eampions Víctor Ferran, «León» de Ca¬
net i Kamaloff. Aquest fou felicitat pels
esportius locals per l'èxit de la reunió.
Motes Religioses
Dijous.—La Mare de Déu del Perpe¬
tu Socors.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Teresa en
sufragi de donya Paula Qlbert (e. p. d.).
Exposició a les 6 del matí; a les 9, ofici
solemne, i reserva a les 8 de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al malí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7, rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, Octava de Corpus. A fes 7'30,
missa a intenció de l'Associació del
Perpetu Socors al propi altar. Al ves¬
pre, processó de les veredes a càrrec
de les senyores de la Vetlla i Oració,
amb assistència dels Persévérants. Con¬
fessions durant la vesprada, per ésser
vigília de la festa del Sagrat Cor.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins n
les 9. La devoció d:i mes del Sagrat
Cor es farà tots ela dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, octavar! a l'Esperit Sint i exercici
propi del mes.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes.
Diari de Mataró
Es troba de vtnda en els üocs següettím
Ulbrerla Minerva . Barcelona, tS
Llibreria l'Pia. . . Rambla, 28
Ulbrerla H. Abadal, Riera, 48
lÀWrerla Haro. , Riera, 40
tVbferla Catòlica Swtir: Maria.
Dr. i. Sanmartí Rigoi
Ex-lnteni pessiosat de ia hcaltat da Maditiaa - llitgs da paàrdia de moipital Clíeic, per oposlcié
: : Taciiíeg de la Lluita coatra la Mortalitat lotaoti! 1 de l'tssegaraaça Materoil : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326








Estat del temps a Caialocya a les 8
Bores:
Sota la influència det mínim baromè'
Iric de la regió del Sabara, domina
temps variable i nuvolós per la gran
part de Catalunya registrant se algunes
plovisques per Ics comarques de la
costa.
Clslvents bofen del primer i del se-
gón^quadrant excepte per l'interior que
■ón fluixos deidirecció variable.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 30 graus a Serós
1 Tremp; mínima, 7 graus a Núria.
Presa de possessió
Aquest ma>í ha tingut lloc a l'Au¬
diència la preia de posseisió del nou
magistrat senyor Frederic Parera, per
aquest motiu el nou magiítrat ba rebut
moltes felicitacions.
Un atemptat contra el senyor Tusell
Aquest matí, a fres quarts de set, dos
desconeguts ban llogat el taxi a Joan
Serrano 1 s'bin fet portar a ta Font
d'En Fargas, abans d'anibar*bl ban pu¬
jat a l'auto altres dos individus, els
quals pistola en mà ban obligat ai pro¬
pietari del taxi a abandonarlo. Un dels
Individus s'ba quedat a vigilar-Io i els
altres tres ban marxat amb l'auto.
Més tard el senyor Tusell ba denun¬
ciat a la policia que en passar el sen
cotxe per l'encreuament deis carrers
de Montaner i Fedralves, tres individus
des de dins d'un taxi ban tirat contra
ci sen auto en el qual anava en compa¬
nyia de dos fills sens.
El senyor Tusell lé una fàbrica on
treballen 400 obrers I en la qual bi ba
an conflicte per no permetre que es co-
tlizi dintre de la fàbrica.
Ei cap superior de policia, senyor
Alvarez Santullano, ba dit als periodis¬
tes que probablement els autors de l'a-
tetbplal usaren pistoles d'alarma, puix
no s'bavia trobat cap impacte en i'aulo.
De Fatcmptat del carrer de Pere IV
Els pèrits armera ban dictaminat so¬
bre els impactes de l'auto que fou tiro¬
tejat dies passais al carrer de Pere IV.
Ets impactes que presenta són set i fo¬
ren pro JIqïís per dos armes de calibre
diferent. De l'examen deis impactes no
ba pogut deduir-se'n cap detail d'Inte-
T ès. Han estat enviades a! jutjat còpies
fotogràfiques de les marques digitals
f'obades en el co xe.
Pelegrins que tornen







Per a avui s'anuncien dues reunions
polítiques que ban de despertar a'gun
interès.
Es racta de la primera reunió de la
minoria radical en la qual segurament
s'adoptarà l'acord definitiu respecte a
la L'ei de restriccioni.
En quant a l'altra reunió es tracta de
la minoria popular agrària, que bo farà
a dos quarts d onze de la nit.
La reunió estarà presidida pel senyor
Oil Robles i es creu qoe en ella es pro¬
nunciarà on discurs referent a la tasca
del partit en el passat i en^i pervindre.
Satisfacció en els medis ministerials
Els ministerials no amaguen la seva
immensa satisfacció per la ràpida tasca
que estan portant a cap les Corts.
També es feia notar la prerència de
un major nombre de diputats de la ma¬
joria en quant es nota el menor intent
d'oposició parlamentària.
Així mateix els ministerials desmen¬
teixen lot el què es vé dient respecte a
la Llei de restriccions.
5*15 tarda
Una important reunió de prohoms
del Partit Radical a casa el senyor
Alba
Aquest matí ban estat a casa el Presi¬
dent del Parlament senyor Santiago Al¬
ba ets ministres, dipofats i les altres
personalitats més destacades del Parlit
Radical. Els assistents ban estat obse¬
quiáis amb un refresc. A ta reunió bl
ban assistit el president del Consell i
els ministres d'Estat i Governació. Du¬
rant el transcurs de la reunió s'ba ma¬
nifestat l'abtoluta unitrt de criteri que
bi ba en ei partit.
En sortir el senyor Lerroux ba dit als
periodistes que el dia 7 aniria a Valèn¬
cia per tal d'assistir a l'acte polític que
bi celebrarà el Partit Radical. Hi aniré
—ba afegit—0 bi enviaré la meva par¬
tida de defunció. A mi m'agrada deixar
les coses ben acabades, i cal acabar ço
que vaig començar diumenge passat a
Salamanca.
Manifestacions del senyor Pórtela -
El fracassat intent de vaga revolu¬
cionària a Astúries-Els atracaments
El ministre de Governació senyor
Porlela en sortir de la reunió celebrada
a casa del senyor Alba ba parlat amb
els periodistes i els ba parlat dels indi¬
vidus que ahir per robar unes poques
pessetes assassinaren una dóna i en fe¬
riren greument ona altra.
Tiuc la seguretat —ba ifegit—que
quan vingui el cas els tribunals aplica¬
ran les penes sense mirar fall os senti¬
mentalismes, puix per acabar amb
aquests crims tan répugnants no bi al¬
tra solució quf l'aplicació de càstigs
veritabiement exemplars.
ARTi€LlS PM[A ¥IATCIC
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA ST110NG de CLIMENT DALtirASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
Després digué-als periodistes que la
vaga general intentada a Astúríei bavih
estat completament ofegada gràcies •
Kàcfuiciô del Governador Gineral d'a¬
quella província. El moviment no tenia
per objecie l'assolir cap millora, sinó
que s'in entava na altre moviment de
caràcter revolucionari amb ei pretext
de protestar de les darreres sen'ències
dictides pels tribunals militars.
Eí fracàs absolut del ibovíment de¬
mostra que la nació ja està cansada
d'aquesies aventures i el^ue desi)ja no
és altra cosa que pau i treball.
Les converses comercials
amb Anglaterra
El ministre d'Indúsiria I Comerç ba
parlat de les proposicions angleses que
han de servir de base per la negociació
de! tractat comercia! entre Anglaterra i
la República Espanyola. Les preten¬
sions d'Anglaierra han produït una
gran alarma entre els elements produc¬
tora de ciibó d'Asiúiies, però cai tenir
en compte, que de primer sempre es
demana molt i que a mesura que avan¬





Una derrota de Primo Carnera. - El
gegant Italià és vençut pel negre
Joe Louis
NOVA YORK, 26.-Anit Primo Car¬
nera fou vençut per k. o. tècnic a la si¬
sena represa pel negre Joe Louis.
Ei negre fou clarament superior al
geganí italià apuntant-se d'una manera
rtefa el primer round, cl segon, el ter¬
cer i el cinquè. Ei quart fou igualat.
~ En el sisè round. Carnera rodà per
Ires vegades sobre el tapís i l'àrbltre
veient-lo Inciprç de reaccionar suspen¬
gué el ma!x declarant vencedor a Joe
Louis que fou objecte d'una gran ova¬
ció particularment per part dels espec¬
tadors de color que eren molt nom¬
brosos.
Unes dcdaradons
del President de Turquia
LONDRES, 26. - El «Daily Tele¬
graph» publica una interviu amb el
President de Turquia el qual expressà
eis seus greus temors per a la pau eu¬
ropea.
Alguns cipt, digué, han engxnyat les
ntcfons el govern de les quals tenen,
amb representacions falses, abusant de
la nacionalitat i de la tradició. Ha arri¬
bat el moment per a les masses de
prendre per si mateixes ies decisions i
col'iocar la responsabilitat de la direc¬
ció del ptís en mans de persones amb
plena consciència.
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I Es ven casa molt a prop mercat Pla¬
ça Pi i Mtrgaii, acabada de reformar,
dues vivendes, diit i baix, a moll bon
preo.
Raó: Sant Joaquim n.° 55.
A Argentona
Casa torre per a llogar.
Pfcu mòdic.
Raó: Administració de! Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes






Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
